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H O K T O M G T .
D E B R E C Z E N I  H E T I L A P
K Ö Z H A S Z N Ú  É S  M U L A T T A T Ó  T A R T A L O M M A L .
26. S Z á m . Első évfolyam. 1862. OCt. 24.
Levéltöredékek.
A m s t e r d a m .  1862. Aug. 12.
Köln tele van rémséges, csodás és mesés dolgok 
régi időkből fenn m aradt megörökítésével. Egy ma­
gas ház legfelső emeletébe éjfélkor feljáró és az ab­
lakból most is kinéző két fehér ló, — a Gürzenichet 
Köln városnak örökbe hagyott zsidónő, — a papi 
rémuralom korában a jezsuiták által ebédre hivott, de 
megjelentékor éhes oroszlánok közé buktatott s eze 
két legyőzött polgármester, s hasonlók históriája hosz- 
szabbak, hogysem a velők való rettegtetéshez hozzá 
foghatnék. Ezüstbe foglalt és a nélkül hagyott kapo- 
nyák ezerei és nagy mennyiségű csontok, melyeket a 
szt. Orsolya templom falüregei, meg a kincskamara 
állványai kegyetlenül berakva és felhalmozva tar to­
gatnak, állítólag azon 11,000 apáczaszüzről maradt 
emlékek, kiket Attila Rómába zarándoklásuk közben 
itt  tájon legyilkoltatott. — Hogy ezen csontokat nem 
hagyják por és hamuvá lenn i! ? Hiszen megbünliödött 
m ár A ttila elég sok iziglen.
Köln legnagyobb nevezetessége a főegyház. E rő ­
sen rajta  vannak, hogy 600 év előtt megkezdett to r­
nyai, a porosz király pártfogolása alatt, a mái1 csak­
nem feledékenységbe ment, de szerencsésen ismét fel­
ta lá lt eredeti terv szerinti diszszel és magasságban 
felépülhessenek. Az pedig nem könnyű, m ert a falak 
minden egyes kődarabjának egy-egy szoborrá vagy 
más diszalakká kell válmi, mielőtt beillesztetnék, úgy 
hogy sok szegény eldézsia egész temploma nem ér 
annyit, m int ezen óriás egy-egy falköve. Benn a temp­
lomba tem érdek a műkincs, kivált zár alatt, itt ott 
csikor ogva rryrló vasajtók nregett, melyek csak külön 
és busás dij mellett nyílnak meg. Felnyittatásukra 
azonban m ár csak azért, is érdekes vállalkozni, hogy 
m eglássuk: mennyi minden van a világon a minek 
nagyobb az értéke, mint 40000  köblös jó földé, mely 
előtt pedig tisztelettel szoktunk meghajolni. Ott 
van például rejtekben egy szekrény vert ezüstből, 
1162-diki készítmény, a három szent király csontja­
ival, és ezeket nem is számítva 3 millió tallért érő
j  drágakőkirakványaival; két oltárszekrény ajtainak 
[ belső lapjai pedig, melyekre Stefani a zárdaszüzek 
életéből festett jeleneteket olajba, megfizethetleneknek 
tartanak.
Van Kölnben a fentebbiek mellett mai világi 
tárgy is elég, de azokból nem birok egyebet feljegyezni, 
mint hogy láttam egy dinorámát, melyben meglehe­
tősen megközelítik a Vezúv kitörésének, s a zivatar­
nak hü ábrázolását, meglátogattam a békebirósági hi­
vatalt, nem a magam bajában, hanem csak hogy az 
itteni eljárásról is fogalmat szerezzek magamnak. Egy­
mást éri itt a tóduló sokaság, m ert m indenütt sok az 
olyan ember, a ki egymással megegyezni nem tud, és 
inkább hat annyit érő ideig ácsorog, hogy sem öt ga- 
rasos ügyében ne a békebiróság által mondasson 
magának Ítéletet. Meg kell emlitnem a kölni vizet, 
melynek hire a világra szól, s itt legalább 30 olyan 
gyártója van, kiknek nriuderrike egyedül magát kívánja 
Jolrann M ária Farina egyenes utódjának tartatni. Egy­
nek a boltjában, —  vezetőnk nagyon bizonyozott ennek 
valódi utódsága felett, — vettem egy üveggel, m ert a 
mint m onda: nagyon jó a tengeri betegség ellen és a 
ruhából pecsétet tisztítani. Kedvéért elhittem.
Azon kell lennem, hogy leveleim hosszabbak ne 
legyenek, mint utazásom, különben toliammal el nem 
érem magamat.
Nagyszerű vashídon, melynek nagyobbik fele 
kocsi és gyalogjáratra van alkalmazva, robogó vasut- 
vonat hozott a Rajnán keresztül a Kölnéi átellenes 
Deuszra, s onnan errébb-errébb Németalföld határaira.
Ezt a földet talán régóta viz boritná, ha ki nem 
töltésezték és csatornázták volna; igy azonban meg­
mentve a használhatóságnak, szépségben csak azok 
szemei előtt nem vetekedik egyéb vidékekkel, kik a 
magok hegyeit völgyeit megszokták, kik közzé azon­
ban én nem tartozom. —  I tt az egész belátható tér 
oly sima, mint egy bársony takaró, melyen vizárkocs- 
kák ezüst szalagokkint vonulnak keresztül kasul, s 
nem győztem fejemet eléggé törni azon sikerült ki­
számításon, mely szerint sehol a kellő vízmennyiség 
nem hiányzik, mégis sehol annyi nincs, h ^ s ^ z  á r­
kokba ne férne. Kérdezéseimre azon v
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tettek  ki, hogy a kellő arányt aszivattyuzási rendszer 
ta rtja  fenn. — Az sem á rt legkevésbbé is ezen vidék 
zöldének, hogy rajta  megszámláliiatlan mennyiségű 
jól ta rto tt barom legel, melyek sajtja és vajából éven- 
kint több millió értékűt visznek ki Angliába. Átalában 
a tejgazdászat itt jutalmazóbb, mint a nem is igen 
gyakorolt szántás vetés.—  Az otthonn sokszor emle­
getett szélmalmok ugyancsak mutogatják magokat 
néhol 30— 40-ével is egymás hosszában. — A falvak 
házai emeletesek, s mint a városiak tarkák, színesek; 
mindeniknek környéke tiszta, nyájas, kertecskékkel 
övedzett.
Nagy várakozással voltam Amsterdamra nézve, 
mert mindig hallottam kiterjedt kereskedése és nagy- | 
szerű hajózásáról. Feltaláltam mindkettőt, s ezen fe­
lül olyanokat is, a mikről eddig fogalmam nem volt. 
Mig azon vendéglőbe értünk, honnan e sorokat irom, 
a városban magában több, az utczákon folyó csatorna 
hidjain hoztak keresztül; a mi onnan van, mert e mo­
csárra épített város, külsőleg és belsőleg összekötte­
tésben áll az északi tenger egy karjával az Y-el. —  
Az eredetileg lehető legkedvezőtlenebb viszonyok 
lettek itt az emberi észnek r a b s z o lg á iv á ,  és szolgálnak 
most ennek a lehető legkülönbben. — Az egész város 
karókra van építve, némelyik utczának közepe, né­
melyik pedig egészen viz. Magas lakásunk hátsó s 
az átelleni házak innenső falait viz mossa, azon utczák 
pedig, melyeken k é t  f e lő l  a v iz  s z ín é ig  5  —  6  ölnyi 
téglákkal k ir a k o t t  t é r  v a n ; a fel s alá száguldozó ha­
jók rakhelyei és sértetlenül álló fákkal diszeskednek, 
mig az egészen száraz kis számú utczák, az apró üzlet 
pompájául szolgálnak; kivált este, midőn a dúsan és 
nagy Ízléssel felszerelt boltok pazar fényű kivilágítása 
az egész várost mozgásba hozza, m ert itt — eltérőleg 
azon helyektől, hol eddig megfordultam — este kez­
dődik az a mit életnek hívnak és éjfélig tart. — Én 
azonban már ennek is utána vagyok.
Van itt minden, a mit az ipar és kereskedésből 
önkényt következő gazdagság adhat, nem azt a ke­
reskedést értem, a mely szerint csak egymáson élő- 
dünk, hanem a kiviteli kereskedést. És e gazdagság 
itt nem megvetendő, m ert az egész világ adózik az 
ily népnek, a mely vitorlás és gőzhajóit, a kereskede­
lem kincsbányáit annyira felszaporitotta, a mennyire 
azokból következtetni lehet, melyek épen most az 
itteni kikötőben vcszteglenek. Vannak szép templo­
mok, az úgy nevezett nagytemplomban 40 év alatt 
faragott s 1649-ben bevégzett cathedra; zoologiai 
kert, nagyobb a frankfurtinál, ebben láttam legelőször 
nílusi lovat; van gazdag képtár, nagyszerű börze, me­
lyeket bejártam ugyan, de leírásukról időrövidség 
m iatt lemondani kénytelen vagyok. Csak a város há­
záról ^ emlékezem meg, melynek nagyszerűségét eléggé 
bizonyítja az, hogy 13659 pilótára van építve, és 30
millióba került. Magas tornyába ép akkor érkeztünk, 
midőn az 1634-ben készült harangjáték, 34 kisebb 
nagyobb harangjával, az ő félóránkint köteles zekéjét 
elkalapálta.
A beépíthető telek itteni becsességét m utatja 
azon körülmény, hogy ezelőtt a házépittetők, a mily 
arányban felfelé vitték, azon arányban kiebb is te r­
jesztették épületeiket, úgy hogy ha e modort általá­
nossága miatt meg nem szoknánk s amellett a házak 
majd nem mind örökké újaknak látszanának, attól 
kellene félnünk, hogy ránk dőlnek. Ujabb időkben 
ezen építési módnak gát vettetett.
Az utczákon házalók szörnyű lármával kínálják, 
a mijök van, s munkában kerül egy-egy gyufás vagy 
cocusszappanos fiútól megszabadulni.
ügy  látszik, hogy a hollandiaknál legnagyobb 
tisztelet tárgy égy-egy tengernagy, ezek emlékét örö­
kítik kőben és érezben; de mégis egyik sem fordul 
meg annyiszor és annyiféle alakban, mint V a u  S p e i k 
ifjú tengerészhadnagy, ki 1831-ben inkább hajóját 
magával s egész személyzetével együtt légbe röpítette, 
hogysem a haza becsülete ellen vétsen és magát 
megadja.
A fizetésért készen álló ladikok egyikén, a ki­
kötőbe is beeveztettük magunkat, különösen hogy egy 
hadi hajó belsejével megismerkedjünk. Az „Ajax" 
nevű fregattba a kö.télhágcsón felmászván, a soros 
hajó apród mindent megmutogatott. A nagy rend és 
tisztaságon kivül, melynek reám legerősebb behatása 
volt, azt találtuk, hogy nincs ember, a kinek itt be­
csültetése ne volna, mindeniknek külön-külöu megvan, 
a mire szüksége lehet, s asztalaikról egyéb könyvek 
közt a biblia sem hiányzik. — E  nép valóban tenge­
résznek született; még a gyermekek is mindenütt 
vizre bocsátott papirhajóval játszanak.
Azt is láttam  itt is, máshol is, hogy nem mind 
építészeti remek az, a melyet mint régiséget tisztelet­
ben tartanak, meg hagyják sőt fenntartják némelyiket 
sajátságáért, másikat tárgyáért, a többit sok más okból. 
Egy egész sor vau itt dísztelen ódonságból, melynek 
semmi más nevezetessége, mint hogy régi, s tiltva van 
ujitani annál inkább, hogy leromboltassék. A mindenütt 
nyilvánvaló vállalkozási szellem nem zárjak i magából 
a kegyeletet. Az alatt mi othonn elhatározzuk, hogy 
legrégibb egyetlen épületünket a kis templomot szét­
hányatjuk, hogy az által magunk magunkat kénysze.- 
ritsük, mintha különben akadályozva volnánk általa, 
hogy szivünk szerinti méltóbb házat emeljünk az 
Urnák.
A hadháziakat pedig épenséggel sajnálnom kell, 
hogy lőréses keritetü különféle régi időbeli építésű 
templomukon semmi szépet nem találnak és azt lak­
házzá „át szépíteni" készülnek.
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Az orsz. kerlészeli társulat állal 
Debreczenben 1862. Oct. 19, 20 és 21 -kén rendezett
tárgyainak sorozata.
I. Áron M a n ó , Debreczenben.
1 válfaj a lina. 9 v. f. k ö r te .
II. Áron M anóné Debreczenben.
9 fé le  b efő tt g y ü m ö lcs.
III. I fj . Bácsi László Debreczenben.
12 válfaj alm a. C v. f. k ö r te . 1 v . f. b irsa lm a .
IV. Balogh Im re N.-Szalontán.
7 42  válfaj alm a.'
V. B ánya i Jánosné Debreczenben.
4  fé le  d e b r e cz en i p e r ec z .
VI. Beőr László Debreczenben.
2 válfaj a lm a. 2 v . f. k ö r te .
VII. Bognár György Debreczenben.
3 vá lfa j a lm a.
VIII. Budaházy Jozefa.
1 fé le  z ö ld sé g .
IX. Kaderász Violand Debreczenben.
18 fé le  b e fő tt  g y ü m ö lc s .
X. Csanak Józse f Debreczenben.
£  46  válfaj a lm a . 1 v . f. k ö r te . 1 v. í. b irsa lm a . 1 d ob oz  a sz a l-  
vány.
XI. Csiszár Im re Nánásón.
I válfaj alm a.
XII. D alm i K ároly Debreczenben.
I I  válfaj a lm a. 2  v. f. k ö r te .
%
XIII. Deczki János M . Béresről.
I válfaj körte .
XIV. Desewffy E m il g ró f Sz. M ihályon.
1 válfaj dió.
I  XV. Domokos Lajos Debreczenben.
9  válfaj alm a. 6 v. f. k örte . 1 v. f. b irsa lm a . 1 v. f  m o­
gyoró. 1 v. f. té li sá rg a  d in n y e . G y ü m ő lc sa sz a ló  m in ta
XVI. Domokos Lajosné Debreczenben.
12 fé le  b efő tt gyüm ölcs. 8  fé le  g y ü m ö lc s  lek v á r . 1 0  fé le  
a sza lv á n y . P arad icsom alm a lé . K o v á sz o s  ugork a . 
B e ra k o tt  p ö szm é te . 1 válfaj d ió .
XVII. Feichtinyer János Esztergomban.
2 válfaj alm a.
XVIII. Özv. Fekete Gáborné Debreczenben.
2 válfaj k örte .
XIX. Ferenczy Alajosné Debreczenben.
1 válfaj alm a. 9 fé le  b e fő tt  g y ü m ö lcs.
XX. Frohner B e m é t Debreczenben.
4 fé le  bor.
XXI. Gerébi Fülöp Debreczenben.
1 fé le  bor.
XXII. Gobóczi K ároly Csatáron.
1 d o b o z  v e g y e s  c se m e g e  a sza lv á n y .
XXIII. Gönczi János Tályán.
1 v álfaj b irsa lm a . 3  v . f. sző lő .
F  XXIV. H arsányt Gábor Debreczenben.
1 2  válfaj a lm a . 1 v. í. k ö r te . 1 v. f. b irsa lm a. 1 v. f. v e r e s
h a g y m a . 2 fé le  a sz a lt  g y ü m ö lc s .
XXV. Hentes József M . Peresről.
1 válfaj a lm a . 1 v. f. r e tek .
XXVI. Hoffer János Tályán.
4 vá lfaj a lm a. 1 v. f  k ö r te .
XXVII. özv. Horváth K árolyné M . Bátyiban.
1 vá lfa j z e ller .
XXVIII. I fj . Huszár M ihály Debreczenben.
V ia sz  g y e r ty a . M éz es  k a lá cs .
XXIX. Jéger Józse f Debreczenben.
2 fé le  bor.
XXX. István11 Gőz Hengermalom Debreczenben. 
K ü lö n fé le  l is z t  g y á r tm á n y o k .
XXXI. „ Is tv á n “ Gőz Hengermaiomkerte Debreczenben. 
19 fé le  v irá g  c se re p e k b en .
XXXII. Kacskovics Ivánné Debreczenben.
3 vá lfaj a lm a . 1 v. í. b irsa lm a . 0  fé le  b e fő tt  g y ü m ö lc s . 1
ü v e g  b irsa lm a  sa jt. 1 ü v e g  birsalma kocsonya. 1 üveg 
b a ra czk  iz g e .
XXXIII. Kappéczy Bál Debreczenben.
I vá lfaj a lm a . 1 v. f. k ö r te . 4  fé le  b e fő t t  g y ü m ö lc s . 1 üveg
só b a  c s in á lt  kapor.
J  XXXIV. K arap Sándor Debreczenben.
13 vá lfaj a lm a. 15 v , f. k ö r te . 1 v . í. sz ő lő .
t  XXXV. Kardos László Debreczenben.
I I  vá lfa j a lm a. 14  v. í. k ö r te . 1 v. f. b ir sa lm a . É d e s  to r m a .
C zék la . C zu k or rép a . K u k o ricza .
X  XXXVI. Kardos Sámuel Szoboszlón.
T éli g ö r ö g  d in n y e . 1 válfaj k ö r te .
XXXVII. K ároly A n ta l Debreczenben.
4  válfaj a lm a. 1 v. í. sz ő lő .
XXXVIII. Kecskeméti Józsefné Tályán.
1 válfaj k ö r te . 1 v . f. b araczk . 1 v. f. asszuszőlő. Vegyes
a sz a lv á n y .
XXXIX. Kelemen István  M . Pépesen.
2  válfaj a lm a.
JA XL. Kerekes János Debreczenben.
2 7  vá lfa j a lm a. 2 4  v. f. k ö r te . 1 v. f. b ir sa lm a , r-
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J  XLI. Kertészeti egylet Debreczenben.
2 9  v á lfa j a lm a . 5  v. f. k ö r te . 10  v. f. sző lő .
X  XL1Í. I fj . K irá ly  M ihály Debreczenben.
4 0  v á lfa j a lm a. 6 v. f. k ö r tv e . 4  v. f. m o gyoró .
XLIII. K iss A ndrás Debreczenben.
2  fé le  z ö ld sé g .
XLIV. K iss B éniám in Szalárdon.
1 válfaj a lm a.
XLV. K iss Lajos és Sándor Debreczenben.
1 4  vá lfa j a lm a . 3  k ö r te .
XLVI. K lein  Ignácz Debreczenben.
1 v á lfa j b u rg u n d i rép a .
X LV il. Kocsis Andrásné Debreczenben.
B a r n a  k en y ér .
XLVII1. I fj . K onrád Sámuel Debreczenben.
1 fé le  lek v á r . 3  f é le  b e fő tt  g y ü m ö lcs.
XLIX. Kovács Dániel M . Peresen.
1 válfaj k ö r te . 1 v. f. b irsa lm a .
L. Kovács Ferenczné Tályán.
1 válfaj a lm a.
LI. Kovács Gergely Nánáson.
1 vá lfaj a lm a . 1 v. f. k ö r te .
LII. Kovács Gergelyné Nánáson.
2  vá lfaj p a szu ly .
TJTT- Kovács János tanár Debreczenben.
3  válfaj a lm a. 1 v. í. d ió . 3  v . f. sző lő .
LIV. Kovács János ügyvéd Debreczenben.
4  válfaj a lm a. 1 v. f k ö r te .
L Y .  Kovács János M . Véresen.
1 válfaj a lm a.
LYI. Kovács László Sz. Somlyón.
3  válfaj a lm a.
LVII. König János Domonyban.
1 vá lfaj rozs.
LVI1I. Libakerti birtokosság Debreczenben.
8  vá lfaj zö ld ség .
L1X. L u x  Lajosné Debreczenben.
5  fé le  m é z e s  k a lá cs.
LX. Markos Péter Debreczenben.
2  v á lfa j k ö r te . 1 v . f. b irsa lm a . 2  v. f. sz ő lő . 2  fé le  b e fő tt
g y ü m ö lc s . 1 fé le  b e fő tt  r ib iz li. 2 fé le  p ap rik a . 5  fé le  
p a sz u ly . 8  fé le  k u k o r icza . 1 lé le  p á r o lt  z ö ld  p a szu ly . 
P er u i p á p o n y a  (P h y sa lis  p e r u v ie n s is -A lk e k e n g i)  b o ­
g y ó i, sa já t  te r m é se  1 8 6 1 -r ő l. T e lié n tö k  8 8  ,/ í, fo n to s .
LXI. M egyaszay Im re Debreczenben.
7  vá lfaj a lm a . 5 v . f. k ö r te . 1 v . f. b ir sa lm a . 1 v . f. n o s z -  
polya .
LXIT. M egyaszay Sámuelné Debreczenben.
11 v á lfa j a lm a . 3 v. f. k ö r te .
LXIII. Megyessy Lajos Debreczenben.
6 vá lfa j a lm a . 7 v. f. k ö r te . 1 v. í. sz ő lő .
LXIV. M oll Gusztáv Debreczenben.
2 fé le  bor.
LXY. N agy Józse f kereskedő Debreczenben.
1 fé le  bor.
LXYI. Sz. N agy K ároly Debreczenben.
5 v á lfa j a lm a . 9 v . f. k ö r te .
LXVli. N agy Sándor M.-Pércsen.
1 válfaj a lm a.
LXVIII. Nánássy Lajos Debreczenben.
1 3  vá lfaj a lm a. 6 v. í. k ö r te . 12  v. í. tö r p e  term ő fa  edény­
ben . 3  lép  a  D z ie r z o n fé le  k a p tá rb ó l, 3 0  fo n t sulyu. 1 
A n y a  m éh k a liczk a .
LXIX. Nemes István  M.-Pércsen.
1 válfaj a lm a.
LXX. Páládi Sándor M.-Pércsen.
1 válfaj a lm a.
LXXI. Pinczés Andrásné Debreczenben.
F e h é r  kenyér. Zsíros czipó.
LXXII. Rácz Gábor Tályán.
2 4  v á lfa j sz ő lő . 6  v . f. k ö r te . 3  v. f. a lm a.
LXXIII. Rácz Gáborné Tályán.
4  faj a sz a lv á n y . 5  faj p a szu ly .
LXXIY .Répa-czukorgyár Debreczenben.
2 fé le  n y e r s  ezu k o r . 3  v á lfa j e zu k o r -ré p a . 5 c se ré p  virág.
LXXV. Révész B á lin t Debreczenben.
9 v á lfa j a lm a. 1 v. f. b irsa lm a .
LXXYI. Sánta István Debreczenben.
2 v á lfa j r e tek . S á r g a  rép a  m a g
LXXVII. ifj. Sarkadi Ferencz Debreczenben.
2 v á lfa j a lm a.
LXXYIII. Zichermann Ignácz Asszonyrészen.
1 v á lfa j o la sz  g e sz te n y e .
LXX1X. Simonffy Im re Debreczenben.
9 válfaj a lm a. 1 v. í  k ö r te . 8  fé le  b e fő tt  g y ü m ö lc s .  
LXXX. Somogyi Károly Debreczenben.
1 vá lfa j k o lom p ér. 1 v. í  k u k o r icza . 1 v  f. rozs . Í v .  f. búza.
LXXXI. Szabó B á lin t Debreczenben.
8  válfaj a lm a . 7 v. í. k ö r te . 1 v . f. b e fő tt  som .
LXXXII. Szabó Jánosné Debr. Szabó K ár. Tályán. 
1 8  válfaj sző lő .
LXXXIU. Szabó Józse f Tályán,
6 vá lfaj sz ő lő .
LXXXIV. Szabó Józsefné Tályán.
2 fé le  a sz a lv á n v . 3 vá lfa j p a szu ly .
LXXXV. Szabó Józse f tanító Debreczenben,
2  vá lfa j a lm a . 4  v. f. k ö r te . 1 v . f. b irsa lm a . I fé le  bor.
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LXXXVI. Szabó Lajos kér. Debreczenben.
2 0  v á lfa j a lm a . 2  v . f. k örte .
LXXXVÜ. Szabó Lászlóné Tályán.
1 v á lfa j alm a.
LXXXVHI. Szakái László Kecskeméten.
9  válfaj alm a.
LXXXIX. Szántay Józse f orvos Debreczenben.
■ 4 válfaj alm a. 1 v . f. k ö r te .
XC. Székely Józse f Debreczenben.
7 fé le  b e fő tt  g y ü m ö lc s .
XCI. Szentgyörgyi M ihály Debreczenben.
3 válfaj a lm a . 1 v . f. k ö r te . 1 v. f. b irsa lm a .
XCII. Szikszay Józse f Debreczenben.
2 féle keményítő.
XCIII. Szilágyi Ferencz M .-Pércsről.
1 vá lfaj czék la .
XCIV. Szöllőssy János Debreczenben.
2  fé le  bor.
XCV. Tamássy K ároly Debreczenben.
6  v á lfa j a lm a . 6  v. í. k ö r te .
XCVI. Telegdy K álm án Debreczenben.
1 vá lfa j s z ő lő  k é t  k ü lö n b ö ző  v id ék rő l.
XCVII. ifj. Telegdy László Debreczenben.
5 válfaj a lm a. 1 v. f  k ö r te . 1 v . f. b ir sa lm a . 3 fé le  bor.
XCVII I. Telegdy Lászlóné Debreczenben.
S z ilv a  lek v á r .
XC1X. Telegdy Lajos Debreczenben.
K étfé le  bor.
C. Tiba Andrásné és B ánya i Jánosné Debreczenben.
4 fé le  d e b r e cz en i p e r ec z .
Cl. Toroczkay János Debreczenben.
1 válfaj k ö r te .
CI1. Törös Jánosné Debreczenben.
H á zi k en y ér .
C ili. Törös István  Debreczenben.
5  válfaj a lm a. 3  v. f. k ö r te .
CIV. Tóth A nta l Debreczenben.
5  válfaj alm a. 1 v. f. k ö r te . 1 fé le  bor. 1 v á lfa j sz ő lő  k é t  
különböző v id ék rő l.
CV. Tóth Antalné Debreczenben.
4 fé le  b e fő tt  gyüm ölcs.
CVI. Tóth István Debreczenben.
10  válfaj a lm a . 3 v. f. körte .
CVU. Zichy Domokos gróf.
5 válfaj to já s  c su c so r  (S o la n iu n  m e lo n g en a .)
CVIII. Zsarm czay M ihály Esztergomban.
1 válfaj alm a.
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CIX. Özv. Varga Józsefné Debreczenben.
9  vá lfaj a lm a. 2 v . f. k ö r te .
CX. Varga Lajos Debreczenben.
1 válfaj b irsa lm a .
CXI. Vay M iklós báró Golopon.
3 4  vá lfaj a lm a . 7 v . f. k ö r te . 1 v . f. birsalma. 1 v. f. fige. 
1 v . f. tö k .
CXII. Veres Lászlóné Debreczenben.
6 fé le  b e fő t t  g y ü m ö lc s . 1 d o b o z  k a jsz in  sajt. 1 doboz fehé­
res  p iro s  b ir sa lm a  sa jt.
CXIII. Ungvári M ihály M.-Pércsen,
2 vá lfaj a lm a.
CXIV. W alther János Esztergomban.
71 válfaj a lm a. 2 8  v . f. k ö r te . 1 v. f. birsalma, 1 v. f, 
n o szp o ly a . 1 v. f. d ió .
CXV. W alther Jozefa Esztergomban.
1 fé le  b e fő tt .
Pótlék.
CXVI. Glocker K ároly Enyingen.
2 1 5  v á lfa j a lm a. 5 9  v . f. k ö rte .
CXVII. Inkey  Józse f Iharos-B  erény ben.
2 6  vá lfaj a lm a .
CXVIII. Osterhueber Péter Rendeken.
41  vá lfaj a lm a . 4  v. f. k ö r te .
CXIX. Szatmármegyei fiók gazdasági egylet.
4 2  válfaj a lm a. 11 vá lfaj k ö r te . 1 v, f. g e sz te n y e .
CXX. Zichy János g ró f Lengyeltótin.
1 7  v á lfa j a lm a . 4  v. f. k ö r te .
CXXI. Tisza Kálmán Geszten.
2  vá lfa j bú za .
CXXII. Ittésy János Kisújszállás.
3 3  vá lfaj a lm a.
CXXIII. M olnár György Debreczenben.
6 válfaj a lm a. 3 v. f. k ö r te .
A dijakra nézve az egyetemes bizottság 
következőleg határozott.
A.) El§ö rendii dicsérő okle­
vélre érdemesítettek:
a.) A g y im ö lc s é s z c t  körébő l.
1. Ifj. H á c s i L á s z l ó  Debreczenben, gyümölcs- 
kiállitmányaért, loanparmenjének különös megemlíté­
sével, mint szinte érmelléki boraiért is.




3. C s a n a k  J ó z s e f  Debr. különösen tek in tet­
be vétetvén téli körtéinek gyűjteménye, mint szinte 
szőllő és aszalvány kiállitmánya.
4. D o m o k o s  L a j o s  Debr. gyűjteményéből 
kiemeltetvén téli esperes körtéje és téli kormos al- 
ája, de különösen figyelembe vétetvén a kiállítás ren­
dezésében kifejtett dicséretes buzgalma is, minek 
folytán ezenfelül még az első rendű jutalom ra e g y  
k ö r m ö c z i  a r a n y r a  is érdemesnek Ítéltetett.
5. K a r  a p S á n d o r  Debr.
G. K a r d o s  L á s z l ó  Debr. említésre méltók­
nak találtatván különösen téli körtéi.
7. ifj. K i r á l y  M i h á l y  Debr. általános kiállí­
tása, orleáni ranétjára  és téli búzás almájára való 
különös tekintetből is.
8. K e r e k e s  J á n o s  Debr. kinek egész gyűj­
teményében minden faj teljes fejlettségűnek találtatott.
9. N á n á s y  L a j o s  Debr. cserépben nevelt ki­
tűnő gyümölcsfáira való tekintetből és Dierzon-féle 
kaptárban term elt méz kiállitmányaért.
10. W a l t h e r  J á n o s  Esztergomban, a ki a 
jeles gyűjteményére való különös tekinteten kivül, a 
nemes fafok terjesztésében kifejtett különös buzgal­
m áért 1-ső rendű jutalom ra: e g y  k ö r m ö c z i  
a r a n y r a  is érdem esittetett.
11. H a r s á n y i  G á b o r  Debr. különösen ki­
emeltetvén oláh piros ősfaj almája.
12. K a r d o s  S á m u e l  Szoboszlón, a kiállítás 
ügye körül kifejtett buzgalmának méltó elismeréséül is.
13. A k e r t é s z e t i  e g y l e t  Debr. összes alma 
és szőlő kiállitmányaért.
14. K i s s  L a j o s  és S á n d o r  általános kiállit- 
mányaikért.
15. K o v á c s  J á n o s  tr. D ebr.téliczitrom  ősfaj 
almájára, de különösen a gyümölcsészet és kiállítás 
ügyében kifejtett buzgalmára való tekintetből is.
16. K o v á c s  L á s z l ó  Sz. Somlyón, tekintettel 
különösen azon szives buzgalmára, mellyel az erdélyi 
gyümölcs fajokat ismertetni igyekezett.
17. M a r k o s  P é t e r  Debr. általános kiállit­
m ányaért, de különösen torzsátlan birsalm ájára való 
tekintetből s a Ny. Bogáton Bátori István által te r­
m esztett s rendkívüli nagyságra fejlesztett tehéntök 
kiállításáért is.
18. M e g y e s s y  L a j o s  Debr. ki ezen kivül 
másod r. díjjal e g y  t a l l é r r a l  is jutalm aztatik.
19. Sz. N agy  Károly Debr. jeles fajok gyűjtéséért.
20. S z a b  ó B á l i n t  Debr.
21. S z a b ó  L a j o s  kér. Debr.
22. S z a b ó  J ó z s e f  tanító Debr. kiewi Ízletes 
alm ájára és Ferdinánd korona örökös körtéjére való 
különös figyelemből is, ki ezen kivül a gyümölcsészet- 
ben kifejtett buzgalmának némi jutalmazásául az első 
r. d i jra : e g y  k ö r m ö c z i  a r a n y r a  is m éltattatott.
23. A s z a t l n n á r m e g y e i  gazd . f i ó k  e g y e ­
s ü l e t  a téli arany parmén és masánszki almák kü­
lönös felemlitése mellett, melyek az egész kiállításban 
legkitűnőbb szépségtiek és nagyságúak voltak ezen 
fajból.
24. T e l e g d i  K. L á s z l ó  Debr.
25. T a m á s s y  K á r o l y  Debr. megemlítésre 
méltónak találtatván különösen Ferdinand korona 
örökös körtéje, és téli búzás almája, de leginkább a 
helyes elnevezése és a nemes fajok szaporításában 
kifejtett buzgalmára való különös figyelemből is.
26. B i g n i o  J á n o s  Debr. 1-ső és 2-dik sz. 
csipkekeményitő kiállitmányaért.
b .) A  k o n y h á k  é r t e s z e l  és  g a z d á s z a t  körébő l.
27. A debreczeui „ I s t v á n "  g ő z m a l o m  16 
féle liszt, több fajú dara, gyüngykása, árpakása és 
korpa kiállításáért.
28. Az a l f ö l d i  n y e r s  r é p a c z u k o r g y á r  
Debr. 1-ső és 2-dik sz. nyers termék czukorpor s 
czukorrépa kiállitmányaért.
29. D o m o k o s  L a j o s n é  Debr. összes hiállit- 
mányaért, a ki ezenkívül a növendék leánykák taní­
tásában való buzgalmának ébresztésére 4 db. e g y -  
e g y  f o r i n t o s  t a l l é r  jutalom ra is érdemesittetett^
30. G o b ó c z i  K á r o l y n é  Csatáron, aszalvá- 
nyaiért, különös figyelemmel dinnye készítményére 
1-ső r. dicsérő oklevélre és 2-dik r. ju talom ra: e g y  
db. 2 f o r i n t o s  t a l l é r r a  méltónak találtatott, s 
felkéretik, hogy a dinnyekészités módját sajtó utján 
ismertesse meg s készítményéből küldjön a pesti 
csarnokba.
31. H  u s z á r  M i h á 1 y Debr. két szál, hosszú
viaszgyertya s két mézes tányér kiállitmányáért.
32. K a c s k o v i c s  I v á n n é  Debr. összes ki­
állitmányaért.
33. K i s s  A n d r á s  Debr. 1-sö r. jutalom ra: 
e g y  k ö r m ö c z i  a r  a n y r  a is érdemesittetik összes 
zöldség nemű kiállitmányaért, de különösen jeles to r­
májáért, mely okszerűen és nagyobb terjedelemben 
miveltetvén, ezen, a tormatermesztésre úgy látszik az 
egész országban, sőt az egész birodalomban is legal- 
kalmasb vidéken, nem csak a föld jövedelmét tete­
mesen neveli, de nemzetgazdászati szempontból az 
általános jólétet és vagyonosságot is előmozditandja, 
meg lévén az egyetemes bizottság győződve, hogy 
maga Debrec/en vidéke képes lenne annyi torm át 
termeszteni, hogy nemcsak ezen czikk behozatala 
lenne feleslegessé, de még a külföldre is jelentékeny 
mennyiséget lehetne szállítani.
34. M o l l  G u s z t á v  Debr. kerti borkiállitmá- 
nyaiért.
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35. R á c z  G á b o r  Táljáról, hegyaljai szőlő ki­
állításaiért, különös tekintettel a veres hárs levelűre 
m int ritkaságra, és a természetes aszúkra.
36. S á n t h a  I s t v á n  Debr. a kiállításhoz 
konyhakerti növényei és veteménymagvaival járulván, 
az egyetemes bizottság e hozzájárulást szívesen hasz­
nálja fel, hogy ama részvétet s hazafiui buzgóságot, 
melyet nevezett termelő a kertipar terjesztése és 
kifejtése körül, és különösen a kiállítási hajlam éb­
resztésében saját városa polgárközönsége közt tanú­
sított és tanúsít, annál inkább tüntesse ki 1-sö r. di­
csérő oklevéllel, m ert meg van győződve, hogy mig 
ez által csak az érdemet nevezi saját nevén, egyszers­
mind beszélő emlékét nyújthatja azon eredménynek, 
mely egyszerű alakjában ugyan, de jövendőjét s jelen­
tőségét tekintve minden hazafinak biztató jutalm át 
képezi.
37. S z é k e l y  J ó z s e f  Debr. bepárolt gyümöl­
cseiért.
38. S z i k s z a y J ó z s e f  Debr. saját gyártm á­
nyú igen finom keményítőjéért.
39. T e l e g d i  K. L a j o s  Debr. veres boraiért,
40. T i s z a  K á l m á n  Geszten, mind súlyra mind 
sikerre nézve kitűnő búzájáért.
41. V e r e s  L á s z l ó n é  Debr. befőtt gyümöl­
cseiért és gyümölcs sajtjáért.
B.) másodrendű dicsérő okle­
vélre érdemesítiettek :
a.) A  gyiimölcsészel körébő l.
42. Á r o n  M a n ó  Debr.
43. B e ö r  L á s z l ó  Debr. különös tekintettel 
pisztráng és egri körtéire.
44. B o g n á r  G y ö r g y  Debr.
45. I l l é s y  J á n o s  Kisújszálláson.
46. M e g y a s z a i  I m r e  Debr.
47. R é v é s z  B á l i n t  Debr.
48. Ifj. S a r k a d i  F e r e n c z n é  Debr. különös 
figyelemmel téli búzás ős fajú almájára.
49. S i m o n f f y  I m r e  Debr.
50. S z a k á i  L á s z l ó  Kecskeméten, pogácsa 
almájának különös kiemelése mellett.
51. S z á n t a y J  ó s e f orvos Debr.
52. T ó t h  A n t a l  Debr.
53. T ö r ö s  I s t v á n  Debr. különös tekintettel 
só v á r i  almájára.
54. B. V a y  M i k l ó s  Golopon, téli körtéinek 
különös megemlítése mellett.
b.) A konyhakertészet és g a zd á sza t  köréből.
55. F e r e n c z y  A l a j o s n é  Debr. befőttéiért.
56. K l e i n  I g n á c z  Debr. burgundi répáiért.
57. K ö n i g  J á n o s  Domonyban, 78 fontos ro ­
zsáért, mely közép minőségű földben is 24 magot ké­
pes megtermni.
58. Özv. L u x  L á j o s n é  Debr. mézes kalácsért.
59. S z i l á g y i  F e r e n c z  M .Pércsen,czékláért.
60. S z ő l l ő s y  J á n o s  Debr. érmelléki bakar- 
b o r á é r t .
( Vége a jövő szám ban .)
 =©©£=■—
Nyilt levél a „Hortobágy" szerkesztőjéhez.
S z e r k e s z t ő  u r !  —  A Hortobágy okt. 1 7 —ki szám á­
ban egy hivatali állom ásom tól id e ig len esen  történt fö lfü g g esz -  
tetésem re vonatkozó közlés je len t m eg .
Ezen közlés betűiből, a kik az ügyet közelebbről nem  
ism erik, azt magyarázhatnák ki, hogy hivatali állom ásom tól lett 
fe lfiiggesztetésem  egy en esen  kamarai elnök F a r k a s  F e r e n c z  
urtól eredt. Kérem annálfogva szerkesztő urat, azon nyilatko­
zatom közzétételére, h ogy  F. F. ur ez ügyben csak egy , m áso­
latban hozzám is m egküldött felsőbb parancs nyom án járt el, s 
fe lfű ggesztetésem et tudom ásom  szerint ő maga is csak ide ig ­
len esn ek  tekintette.
A dolog lén yegének  fejtegetése , ez idő szerint m ég hír­
lapi közlés tárgya nem  le h e tv é n : legyen e lég  ezúttal je len  hely­
reigazítás.
Egyúttal fölkérem  azon lapok szerkesztőit is, kik a Hor­
tobágy közlését netalán átvették volna, hogy lapjaikban fö lv ilá-  
gositó  nyilatkozatom nak is helyt adni szíveskedjenek.
D ebreczen . 1 8 6 2 . okt. 2 1 .
Kerekes József 
köz és váltó ügyvéd, a debr. kér. és ipar kamara titkára.
3 2 4 /  •
/ l  7 9  ,
A debr. kér. és ipar kamara 1862. évi oct. 
10. tartott VIII. r. ülése jegyzőkönyvének 
c z i k k e l y e .
Kamarai elnök Farkas Ferencz ur, a m últ ü lési jeg y ző ­
könyv h ite lesítése  után m indenek előtt azon k ellem etlen  je le n ­
tést teszi a kamarai gyűlés elébe, m iszerint f. évi oct. hó i - j é n  
hozzá Magyarország királyi kormányzója gr. P á 1 f fy  M ó r i c z 
ur ő m éltóságától f. évi sept. 2 9 -k é n  1 7 7 5 9  e. sz. a. kelt és  
karn. titkár K e r e k e s  J ó z s e f  hivatalától fe ltü ggesztetését  
je len tés létei m elleit m eghagyó következő ren delet érkezett:
„T. ez. F a r k a s  F e r e n c z  urnák, a debreczen i ipar­
kamara elnökének. — Miután a tudom ásom ra jutott adatokból 
és hivatalos je len tések b ő l arról győződtem  m eg, hogy K e r e ­
k e  s J á z s  e  1 az ipar kamara titkára korm ányellenes érzelm eit 
nem csak nyiltan bevallja, hanem  m inden alkalmat m egragad  
befolyását a kormány ellen  érvényesitn i, és hogy kü lönösen  
erre titkári állását az iparkamaránál használja fel, ennélfogva  
felszóllitom  t. ez. uraságodat, hogy K e r e k e s  J ó z s e f e t  to ­
vábbi in tézkedésig  titkári állásától rögtön fe lfü ggessze é s  a te l­
jesítésrő l nekem  je len té st  tegyen . —  Budán sept 2 9 . 1 8 6 2 .  
Gr. P á l f f y  M ó r i c z . “
Ezzel kapcsolatban továbbá előterjeszti a kamara elnöke, 
hogy ámbár ugyan elnöki hatáskörén kívülinek találja, m iszerint 
a kam. egyik vagy másik hivatalnokát, a kam. gyű lésének  vílá—
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g o s  ren delete  nélkül hivatalos eljárásától fe lfü g g eszth esse , m i­
után azonban a felolvasott rendelet szerint K e r e k e s J ó  z s é f  
titkárnak állásátóli fe lfü ggesztésére  és az ezen határozat te lje­
s íté se  felöli je len tés tételre határozottan volt ulasitva, és ő mint 
eln ök , a fennálló szabályok szerint, valam int a kam. határozato­
kat, úgy a felsőbb ren deletek et is teljesitni fe le le t terhe alatt 
köteles , más részről ped ig  az országos vásár miatt kam. gyűlést,
—  m ely e tárgyban egyedül intézkedhetett törvényesen, —  
összehívnia nem  sikerü lhetett: azon kellem etlen  helyzetbe jött, 
hogy kam. titkár K e r e k e s  J ó z s e f e t  a kam. gyű lés ez ügy­
ben hozandó határozatáig, hivatalos teendőitől fölm enteni k én y -  
telen ittetetl, m ely eljárásról a kormányzó ő m lgához intézett 
je len tésé t következőkben terjesztő f e l :
„N agym éltóságu Gróf! Magyar kir. Helytartó ur! — Mél­
tóságodnak f. évi sept 2 9 . 1 7 7 5 9  sz. a. kelt elnöki ren d eleté­
hez képest ezen  kereskedelm i és ipar kamara titkárát K e r e ­
k e s J ó  z s é f  urat addig, m ig ezen ügy a közelebbi kam. ü lés­
ben általam előterjesztetnék és az tárgyaltaim fog, a felsőbb in­
tézk ed és tartalmáról másolatban e ln ök ileg  értesitve, az ügy to­
vábbi k ifejlőd éséig  hivatalos m űködésétől felfüggesztettem . —  
Fogadja N agym éltéságod legm élyebb  tiszteletem  nyilvánítását.
—  D ebreczen oct. 2 . 1 862 ."
H a t á r o z a t ;
L ehetlen  a kain. testü letnek , hogy m indenek előtt m ély  
fájdalmát ki ne nyilatkoztassa azon sajnos esem én y  felett, mi­
szerint maga a kamarai testü let, oly ügyben , m ely egy általa 
választott és k iegészítő  tagjánál fogva magát a kam. testü letet 
közvetlenül érdekli, a kir. Helytartó ő m lga. által m ellőztetvén, 
tisztán és egyedül elnöki eljárás vétetett ig é n y b e : különben
Az elnöki e lőterjesztésből és az eredetiben bem utatott 
okm ányokból kétségtelenü l világos lévén , h ogy  a kam. e ln ök­
höz bocsáttatott kir. helytartói intézvény eg y en es parancsolatot 
foglal magában egy fe lő l arra nézve, hogy titkár K e r e k e s  
J ó z s e f  et rögtön fe lfü ggessze , más felől arra nézve, hogy a 
teljesítésről magának a kir. Helytartónak je len tést tegyen; ugyan­
csak az elnöki előterjesztésből é s  eredetileg  beterjesztett okm á­
nyokból az is kétségtelenü l világos lévén, hogy kam. e lnök  titkár 
K e r e k e s  J ó z s e f e t  egy ed ü l a hivatalos teendők k ötelezettsége  
alól m entette fel, m ég  pedig  csak azon rövid idő tartamára, a 
m ig kamarai ülés tartathatik és ezt is csupán azon körülm ény  
okozta kényszerü ltség  miatt cse lek ed ve , m ert vásáros időben  
az általa felszólított kamarai tagok közgyülésbeni m egjelenésre  
m agoknak időt nem  vehettek  és igy közgyűlést tartania nem  
lehetett, e lvégre az elnöknek a kir. Helytartóhoz felterjesztett 
je len téséb en  a legvilágosabb szavakkal és szabatosan kifejezve, 
fenntartatván a kam. gyű lés ez ügyben hozandó határozata.
Mindezek folytán a kam. elnök abbeli eljárása m iszerint 
K e r e k e s  J ó z s e f  et hivatalától fel nem  függesztette, hanem  
a je len tés szavai szerint csak a hivatalos teendőktől a közelebbi 
gyű lésig  m entette f e l ; a hozzá bocsátott intézvényt pedig ér­
dem leges tárgyalás végett határozottan a k özg y ű lése iéb e  terjesz- 
tendőnek  nyilatkoztatta, —  elfogadtatott.
E z e k  u t á n  e l n ö k  u r  i n d í t v á n y o z  á:
M ondassák ki a kam. gyűlés állal, hogy a felolvasott ren­
d e let azon részében, m elyben állittatik : hogy kam. titkár K e -  
r e k e s  J ó z s e f  m inden .alkalmat m egragad befolyását a kor­
m ány ellen  érvényesitn i, és hogy különösen erre titkári állását 
az iparkamaránál használja fel, nem  a titkárt, hanem  a kamara 
önállóságát látja m egtám adottnak; és miután a titkár csak a 
kam. gyűlés határozatai és utasításai értelm ében m űködhetik, 
következésképen  annak eljárását a kam. ügyében saját akarata 
és határozata kifolyásának tartja. —  M ondassák ki egyszersm ind  
az is, hogy ha a titkár e llen  oly nehézségek  forognak fenn, 
m elyek hivatalos m űködését korm ányellenesnek bélyegezik .
azok nem  a titkárra, hanem  egyedül a kamarára sú lyosodnak, 
m int a m elynek az csak határozatait, m ég pedig m inden saját 
szem élyére vonatkozó fe le lő sség  nélkül hajtotta végre. —  Mon­
dassák ki végre, hogy miután a kamarának sem m i oly tényről 
eddig  tudom ása n in csen , m ely szerint titkára korm ányellenes 
nézetek vallásával volna v á d o lh ató :
Kamarai titkár K e r e k e s J ó z s e f e t  a hazai törvények 
fogalm a szerint mind addig vétkesnek el nem  ösm erheti, mig 
az e llen e  em elt n ehézségek , m elyeket kénytelen tisztán szem é­
lyes e llenszen v  vagy roszakarat kifolyásának tulajdonítani, oly  
világos adatok által, m elyek a felfüggesztést is igazolhatnák, és  
vonhatnák magok után, bebizonyítva nem  lesznek : és ezek  
alapján következetesnek találja K e r e k e s  J ó z s e f e t  titkári 
állom ásával összekötött hivatalos teendőinek tovább folytatására 
utasitni. — Végre a kamara e  tárgyban hozandó határozata a 
m lgos m. kir. helytartó tanácshoz okadalolt feliratban terjesz­
tessék  fel.
H a t á r o z a t .
A kamara elnök által tett indítvány egyhangúlag e lfogad­
tatván, ennek folytán kamarai titkár K e r e  k e  s  J ó z  s e  f  titkári 
állomásával összekötött hivatalos foglalkozásának, m elytől a ka­
mara eln öke által különben is csupán a kam. gyűlés határoza­
táig lön  felfüggesztve, utaailtatni rendeltetik , m elv határozatról’ 
titkár K e r e k e s  J ó z s e f  jegyzőkönyvi kivonatban értesíten dő.
E gyszersm ind  a nm lgu m. kir. helytartó Tanácshoz az 
e lfogadott indítvány alapján felterjesztendő felirat szerkeszté­
sére kam. elnök F a r k a s  F e r e n c z  elnöklete alatt B e r g h o- 
f e r l s t v á n ,  S e s z t i n a  L a j o s  és  D i n n y é s  K á r o l y  
kam. tagokból álló négy tagu bizottm ány azon utasítással ne­
veztetik ki, hogy az a legközelebb tartandó rendkívüli ü lés elibe  
kim eritő okadatolt feliratot terjesszen elő. —  Jegyzetté B e s z -  
t e r c z e i  K á r o l y  titkári segéd . —  F a r k a s  F e r e n c z  elnök.
Felszóllittattunk annak közlésére, hogy közbe­
jö tt  akadályok i: iatt a zenede megnyitása Nov. 2-dik 
napjára halasztatott, és hogy a beiratások csak f. hó 
28-dikáig teljesithetők; azontúl nem fogadnak el nö­
vendéket.
K a m i c s k a  K á r o l y  kereskedő Késm árkon s h itvese  
S c h w a r z  A n n a ,  elk esered ett sz iw e l jelentik rem ényteljes 
fióknak: Jiaanitslea Gergely Ferencx késmárki 
kereskedőnek , f. hó 1 7 -d ik én  reggeli 1 órakor, é le tén ek  2 5 - k  
évében 5  havi sú lyos betegség  után történt gyászos kimultát.
( E gyászjelentés következő sorokkal küldetett b e . )
S z e r k e s z t ő  ur!  —  Midőn önt az ide m ellékelt gyász­
je len tésn ek  lapjába igtatására kérem , azt egy részt azon szám os 
helybeliekre nézve teszem , kik a korán elhunytat, közöttünk  
tartózkodása idejében m int jeles tulajdonokkal m egáldottat is­
m erték és szerették ; más részt azért, mert oly ifjú, ki mint ő, 
nem  m indennapi tehetségét köréhez képest a legnagyobb le l­
k iism eretességgel igyekezett érvényesitn i, ki szerény é s  példás 
m agaviseletéért követendőnek m éltán nevezhető , m egérdem li 
azt, hogy legalább sirja felett elsohajtsuk : ő n i n c s  t ö b b é !  
végre pedig azért, m ert abbeli fájdalmam ném i enyhítéséül, 
hogy őt b eteg ség e  ideje alatt m ég egyszer nem  láttam, óhajtók  
kedves barátom és 5  */# éven keresztül lélek  szerinti hü se g é ­
dem  kiváló, m ost már égbe  származott lelke után legalább egy  
búcsúszót küldeni.
K edves ifjú b arátom : légy ü d v ö zö lt! Örökké tisztelni 
fogom  em lékedet — Debreczen 1 8 6 2 . Okt. 2 1 .
r,Ki« nk Jóxsef. 
F olytatása a mellékleten.
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Melléklet a „H ortobágyi 1 862 -d ik i 25 -d ik  szám ához .
Vsftsufi-m enetrend
1862. máj. 1-tól kezdve, érvényes az 1862. nyári havakra.
3 B écs . . . . ind. 8  ór a  — p e rc e s te 7 ó ra  4 5  pei c .r e g
P e s t .................. 17 6 2 5 77 r e g 5 » 3 5  „ délu .
* C z eg léd  . . . TI 9 „  2 7 77 >7 8 >» 2 4  „ es te
k Szo lnok  . . . •7 10 „ 2 7 77 17 9 II 4 2  „ éj jel
d P ü sp . -L a d á n y H 1 „  2 6 77 1 II 2 0  „
D tb re c z e n  , 77 3 >1 77 77 3 >» 4 7  „ r e g .
s Tokaj . . . . 5 „  2 5 77 77 8 II 4  „
* Miskolcz . . . 7 1 9 es te 11 >1 1 „ déle .
<*
•% F o r ró -F .n c s  . 77 8 „  2 8 77 12 II 5 2  „ délb
8
s
Kassa  . . . . é rk . 9 „ 51 77 77 3 71 délu
8 P ü sp .-L a d á n y ind. 1 „  5 3 77 délu. 1 „ 4 0  „ éjjel
B .-Ú jfa lu  . . 77 2 .. 5 4 7? 77 3 II 6  „ r e g
•í N a g y v á ra d  . . é rk . 3 „  4 5 77 77 4 71 4 0  „ 7-
B é c s ................. ind. 8 ó ra  — p e rc es te 7 óra 4 5  p e rc .re sr
P e s t .................. 7, 6 „  2 5 77 r e g . 5 71 3 5  „ es te5*.
« C z eg léd  . . 77 9 „  4 2 77 71 8 77 3 9  „ 71
8 S zo lnok  . . . 77 1 0 „  4 0 77 7? 1 0 7* H  „ éjjel
1! M e z ö -T u r  .
*
’ 7 11 „  4 6 7 ? *7 1 2 17 1 4  „ 1 1
N Csaba . . . . 7 7 1 „  2 2 77 délu. 3 17 9  „ r e g .
N Arad . . . . é r k . 3 „  3 7 ' 77 6 7 7 11 7 ?
,o> K assa . . . . ind . 5 ó ra  2 6 p e rc re g . 11 ó ra — p e rc .d é le .
£  F o r r ó - E n c s  . 7 7 6 „  3 9 77 77 1 71 3 „ délu .
20 iM iskolcz  . . 77 7 „ 5 7 77 77 3 7 ? 2 „ 77'Ci T o k a j  . . . . 7 7 9 „  3 5 77 77 5 >7 3 5  „ 7 ?Oí D e h r e c z e n  . . 7 7 1 2 „  12 .. r eg . 1 0 77 2 9  „ éjje l
~® P ü s p . - L a d á n y 77 1 „  4 5 77 délu. 12 77 5 6  „ 17"3 S z o ln o k  . . . 77 4 „  4 4 77 4 7 ? 4 3  „ r e g .
C z eg léd  . . . é rk . 5 „ 41 7 ? es te 5 77 5 4  „ 77—|J *£ P e s t .................. 7 7 8 „ 3 7 77 »» 8 1 7 4 5  „ 71
75 B é cs  . . . . 77 6 • 7 77 r e g . 6 * 7 3 3  „ es te
73 N a g y v á r a d  . ind . 11 „  1 2 57 déle. 9 77 3 0  „ es teIC B .-Ú jfa lu  . . 77 12 „  5 7? délb . 1 1 77 17 éj jel
= P ü s p . - L a d á n y  é rk . 1 2 „  5 4 17 17 1 2 77 1 6  „ 7 7
& A rad  . . . . ind. 1 2 ó ra  41  p e r e d é in . 8  ó r a  2 0  p e r c  es tecrt Csaba . . . 7 7 2 „  1 7 77 délu 1 1 77 1 3 „ éj jelCC73 M ezö -T u r . 77 3 „  5 0 77 D 2 77 3 1
S zolnok . . 77 5 , ,  9 77 4 77 1 2  „  .,
c- C zegléd . . é r k . 5 , ,  5 6 77 e s te 5 77 3 9 7 1 ?
P e s t . . . . 7 7 8 „  3 7 77 8 77 4 5  ,, ,,
> B écs . . . . 77 6 77 ’ •i r e g . 6 77 3 3 , e s te
Kiadó: a debreczeni S z i n ii f  y e jr y i et.
Szerkesztő: I l l é s y  Gy ő r ír v
BTgil t tér.
Nyilvános köszönet.
Alólirott, mint az érszentkirályi reformált egy­
ház főgondnoka, kötelezve érzem magamat a P h ő -  
n i x kiztositó társaság iránti köszönet kifejezésével 
nyilvánosságra bocsátani, miszerint a nevezett egyház 
részéről biztosított és f. évi sept. 20-dikán elégett
tárgyaiban szenvedett kárát a helyszínem szemle és 
becsü nyomán a legméltányosb eljárás mellett, deb- 
reczeni föügynök S p i t z e r  J a k a b  ur  által minden 
hiány nélkül azonnal megtérítette.
Kelt Érszentkirályon. 1862. Oct. 20.
B a 1 á s y K á r ó l  y. 
mint az érszentkirályi ref. egyház főgondnoka. 
Előttünk: K a i z l e r  I m r e .  m. k. S z e n t k i r á l y i  
L á s z 1 ó. m. k. N a g y  G á b o r. ni. k. L o s o n c z y 
J ó s e f .  m. k. egyháztanácsosok.
Nyilvános köszönet.
Mi alólirt szathmármegyei Madarász község 
elöljárói kötelezve érezzük magunkat, a P h ő n i x  
biztositó társaságnak ki érdemlett hálaköszönetünket 
kijelentve nyilvánosságra hozni, hogy a P h ő n i x  biz­
tositó társaság e folyó évi aug. 24-dikén történ t tűz­
vésznél károsult és biztosított lakostársaink kárait,
! debreczeni főügynök S p i t z e r  J a k a b  ur által a 
[legnagyobb méltányossággal és pontossággal rövid 
idő alatt megtérítette.
Kelt Madarászon 1862. Sept. 20.
D r á g o s  G y ö r g y .  P a p p L á s z l ó .  Biró.
Jegyző. (P . h .) S m i d  J ó s .  S z u h a  De m.
P ó s n e r  E d e .  Ügynök.
Nyilvános köszönet,
Alólirtak kötelezve érezzük m agunkat a „ P h ő n i x "  biz­
tositó  társaság iránti hála köszönetünk k ije lentésével köz tud o­
másra bocsátani, m iszerint a nevezeti társaság Komádi helység  
határán egyen ként biztosított, és f. 1 8 6 2 -d ik  év Sept. G-kán 
törlént tűzvésznél takarmány készleteink e lég éséb en  szenvegett 
kárainkat a legnagyobb m é'tányossággal és pontossággal ileb re-  
reczeni főügynök S p i t z e r  J a k a b  ur állal az alulirt napon  
azaz f. Sept. hó 2 5 -k é n  már m egtériletette.
K elt K om áéiban Sept. 2 5 . 1 8 6 2 .
I v á n y  L a j o s  és  I v á n y  J á n o s  
Komádi birtokosok.
H ogy a fentebb látható név nláirásokat az elöljáróság  
előtt ism eretes és szem élyesen  m egjelen i Ivány Lajos és Ivány 
János Komádi birtokosok sajátkezüleg irtuk légyen , hivatalosan  
igazoltatik. —  Kelt K om áéiban Sept. 2 5 . 1 8 6 2 .
T ö r ö k  G y ö r g y  mk. K özségi biró P a p p J á n o s  mk.
jegyző. (p. h.) T. N a g y  J á n o s  mk
Nyilvános köszönet.
Alólitak, mint a nagyváradi g. n e. P üsp ökség  uradalmi 
hivatalnokai, a „ P h ő n i x "  biztositó társaság iránti kiérdem ­
lőt! köszönet k ije len tésével kívánjuk nyilvánosságra hozni, 
m iszerint a nevezett uradalom részéről a „ P h ő n i x "  bizto­
sitó társaságnál biztosított és a f. évi augustus 2 8 -d ik i tűz­
vésznél e légett tárgyaiban szenvedett kárait a helyszineni szem le  
folytán a legm éllányosabb eljárás m ellett debreczen i főügynök  
S p i t z e r J a k a b u r  által m inden hiány nélkül azonnal m eg ­
térítette, —  E r d é l y i  J á n o s  m k. uradalmi pénztárnok.
Y é g h s ő  G e l l e r t  mk. uradalmi igazgató.
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H I B D E T G I E K .
P a l y a z a t  nyltfatiBá
az  „ I s t v á n "  g ő z m a l o m t á r s u l a t n á l  D e b r e c z e n b e n  1863-dik évi január 1-ső napján 
üresedésbejövő i g a z g a t ó i  á l l o m á s r a ,  melylyel 2000 o. é. forint határozott évi fizetés, s az üz­
leti töke 6 %  kamatjának levonásával fennmaradó tiszta jövedelemnek 4 %  -ja van egybekötve.
Ezen járandóságért az igazgató minden idejét a malomüzlet körüli működésre fordítani köteles.
Ennélfogva a pályázni kívánók felhivatnak, h gy az általuk nyújtható biztosítékról, szakképes- 
ségökről, a kettős könyvvitelben, s miután a könyvek magyar nyelven vezettetnek, a magyar nyelv­
ben jártasságukról, eddigi müküdésökről szóló okmányokkal fölszerelt ajánlatukat, abban tetszés sze­
rint más feltételek kitűzése mellett is, — fennevezett társulat elnökségéhez, honnan megkeresésökre 
Írásban, vagy szóval felvilágosítások adatnak, —  folyó 1862-dik évi deczember 10-kéig adják be.— 
Kelt a debreczeni „István“ gőzmalomtársulat 1862. évi october 11-kén tarto tt választ­
mányi üléséből.
A legközelebb felállítandó Zenede  tanulóinak kis és 
nagy Hegedült, Gordonkák, Fuvolák, Han- 
gorák. Sipolák, Kiirtok. H arsonák,— vala­
m int római hurok, nyirettyűk,  so d ro t t  réshurok,
gyuntétk  stb. ajánltatnak
Szepessy Antal
' dlszáru k e resk ed ő  által.
K o m 1 ó s s y I m r e  mk. elnök.
V i n c z e V i k t o r  mk. jegyző.
KI átló fai'tá/y.
Egy kis ke resk ed és  fel sze re lésé re  igen  a lka lm atos
ta r tá ly  istelage) fiókokkal ellátva m eg  lépő teg  olcsó áron  
sze rezhető  m eg
Nemes Gtthor  és Ttirstintil.
Kiadó tanya.
a p a r l a g o n / a  savósguti  d ű lő b en ,  V e c s e y  és fi s á t b y urak  
szom szédságában .  —  É r tekezhe tn i  i ránta  a czeglédutezai 2 1 5 5  
sz. a. ház em ele tében .
Alólirtak tisztelettel jelentik, hogy az általánosan hires 
I l i i  m a r  K .  féle orsz. szab. b é c s i
gyártmányaiból ez idcnyre gazdag választékú
L á m p a - r a k t á r t
rendeztek, s  el vaiüiaklátva mindennemű inérsék, iroda, íali, gazdasági, konyha,
dolgozó és éji lámpákkal.
Ugyancsak nálok kaphatók a legíinomabb mérsék lámpaolaj, pllöllix 
takarék bei, villanyos gyújtók, lámpaüvegek, üveggolyók, stb.
T a i w a y  é s  F u H v e r .
az n“ g ő z l i e n g e r m a l o i n  g y á r t m á n y a i r ó l .
( D e b reczen b en  kö ltség m en tesen , készp én z fize té s  m e lle tt , o s z trá k  é rtékben , kö te leze ttség  n é lk ü l,.)
80 kr
-  14 80 00. árpakása
-  12 80 0. árpakása
-  13 80 1. árpakása
-  12 60 2. árpakása
-  11 40 3. árpakása
-  10 5* — 4. árpakása
-  8 — Arpaliszt
-  7 — D ercze
-  5 40 Lábliszt
-  6 50 Korpa
-  7 60 >5 Buzaalj
Kozsliszt 2 -d ik  rendűA asztali dara nagy szem ű -  -  -  -  -  14 frt.
B. ugyanaz apró „ -
C. dara középszerű  -  -  -  -
0 . király liszt - - - - - -
1. lángíiszt -  -  , -  -  -  -
2. m ontliszt - - - - - -
3. zsem lyeliszt - - - - - -
4. fehérkenyérlisz t 1-ső rendű -  -
5 . ugyanaz 2 -d ik  „ -  -
6. barnakenyérlisz t -  -  -  -  -
K étszeresliszt -  -  -  -  -
R ozsliszt 1 -ső  ren d ű  -  -  -
9 ^ “  Minden zsák ért 1 frt. 5 kr. le f iz e   _________ ______ ____
3 hó alatt, hiba nélkü l, bérm entesen  visszaszállítja.
Dehrecxen  1S62. Sept. 22.
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